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Cooperación para la innovación en las
transformaciones agroalimentarias
• Innovación como elemento crucial
• Transformación casi imprescindible
• Sector agroalimentario transmite la idea de la 
cadena desde las materias primas hasta los 
productos acabados
• Cooperacion para sobrevivir
• Altoaragonés supone
algunas especificidades
Cooperación para la innovación en las
transformaciones agroalimentarias
• Hay que innovar constantemente
• Mirar al mercado y consumidores
• Innovación abierta está en alza
• La transformación introduce el nuevo producto
• Los servicios son parte del producto
• La imagen es muy valorada
Cooperación para la innovación en las
transformaciones agroalimentarias
• Cooperar a lo largo de la cadena (clientes y 
provedores)
• Buscar alianzas duraderas
• Si no inversiones conjuntas, sí proyectos
conjuntos
• Buscar la complicidad de la distribución
sobre todo en circuitos cortos
Cooperación para la innovación en las
transformaciones agroalimentarias
• Hacer pruebas en el mercado antes de lanzar el 
nuevo producto
• Ajustarse a los nuevos comportamientos del 
consumidor
• Buscar en las redes sociales grupos de   
consumidores afines a la empresa
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